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RINGKASAN 
Jajang Hawari Ramadhana. H0811045. 2015. Strategi Pengembangan 
Usaha Ayam Ras Petelur Skala Kecil di Kecamatan Polokarto, Kabupaten 
Sukoharjo”. Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. Suprapti Supardi, MP dan R. Kunto Adi 
SP., MP. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Pembangunan sub sektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan 
pertanian yang bertujuan untuk menyediakan pangan hewani berupa daging, susu, 
serta telur yang bernilai gizi tinggi, meningkatkan pendapatan peternak, 
meningkatkan devisa serta memperluas kesempatan kerja di pedesaan. Ayam ras 
petelur memiliki prospek yang sangat baik dan merupakan pendorong utama 
penyediaan protein hewani nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
faktor internal dan eksternal pengembangan usaha ayam ras petelur, merumuskan 
alternatif strategi serta menentukan prioritas strategi yang diterapkan dalam 
pengembangan usaha ayam ras petelur skala kecil di Kecamatan Polokarto, 
Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode 
deskriptif analitis. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Polokarto, 
Kabupaten Sukoharjo. Data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder. Analisis data yang digunakan adalah Matriks IFE dan Matriks EFE, 
Matriks IE, Matriks SWOT dan Matriks QSP. 
Hasil analisis internal menghasilkan lima faktor yang menjadi kekuatan 
dan kelemahan usaha ayam ras petelur skala kecil di Kecamatan Polokarto dengan 
kekuatan utama yaitu kualitas pelayanan baik dan kelemahan utama adalah 
promosi belum maksimal. Sedangkan hasil analisis faktor eksternal terdapat lima 
faktor yang menjadi peluang dan ancaman dengan peluang utama yaitu adanya 
perkembangan teknologi dan ancaman utama adalah persaingan antar usaha 
sejenis. Nilai skor dari matriks IFE adalah 2.413 dan nilai skor dari matriks EFE 
adalah 2.110, sehingga jika dipetakan dalam matriks IE akan menempatkan pada 
kuadran V termasuk kedalam menjaga dan mempertahankan dimana strategi yang 
paling sesuai adalah strategi intensif.  
Berdasarkan hasil analisis matriks SWOT, diperoleh empat alternatif 
strategi utama yaitu menjalin kerjasama yang baik dari subsistem hulu hingga 
subsistem hilir, memperkuat modal dengan bekerjasama dengan pihak pemerintah 
maupun swasta agar usaha dapat semakin berkembang, menjaga hubungan baik 
dengan masyarakat sekitar dan melibatkan masyarakat sekitar dalam aktivitas 
pengembangan usaha, meningkatkan kapasitas produksi dan kesehatan ternak 
dengan menambah jumlah ternak dan menjaga kebersihan, pemberian vaksin dan 
pemeliharaan yang tepat. Hasil dari pengolahan QSPM, strategi yang menjadi 
prioritas untuk dapat diterapkan oleh peternak yaitu menjalin kerjasama yang baik 
dari subsistem hulu hingga subsistem hilir. 
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SUMMARY 
Jajang Hawari Ramadhana. H0811045. 2015. The strategy of egg layer 
race of chicken in small scale business development in sub district of 
Polokarto, Sukoharjo Regency. Guided by Prof. Dr. Ir. Suprapti Supardi, MP 
and R. Kunto Adi SP., MP. Faculty of Agriculture of Sebelas Maret University. 
 
Development of livestock is the part of agriculture development aiming to 
provide animal source foods, such as meat, milk, and egg which have high 
nutritional values, increase the income of farmers, increase foreign exchange and 
expand employment opportunities in rural areas. Egg layer have a great prospect 
as well as be a main stimulant of animal protein supply all over the country. This 
research aim to identify internal and external factors of business development of 
egg layer, formulate alternative strategies and determine the major strategy 
applied in business development of egg layer in small scale in sub district 
Polokarto, Sukoharjo Regency. This research uses a descriptive-analytic 
approach. The research conducted in Polokarto, Sukoharjo. The sources of data 
are primary and secondary data. Data analysis employed are IFE and EFE Matrix, 
IE Matrix, SWOT Matrix, and QSP Matrix. 
The internal analysis result five strength and weakness factors of business 
development of egg layer in small scale in Polokarto, which the main strength is a 
good service quality and the main weakness is a minimum promotion. Besides, 
the external analysis result five possibility and risk factors which the main 
possibility is the development of technology and the main risk is a competition 
among similar business. The score of IFE matrix is 2.413 and the score of EFE 
matrix is 2.110, therefore it will be in cells V if it is plotted in IE matrix which 
suggest hold and maintain strategy where the most appropriate one is intensive 
strategy. 
Based on the result of SWOT matrix analysis, there are four main 
alternative strategies; establishing a good cooperation from upstream to 
downstream subsystem, strengthening the capital by working together with the 
government and private sector in order to expand the business, maintaining a good 
relationship with the local community and involving the local community in 
business development activities, increasing the product capacity and animals 
health by adding the number of animals and maintaining the hygiene, vaccination, 
and proper care. Based on result of QSPM tabulation, the major strategy which 
can be applied by establishing a good cooperation from upstream to downstream 
subsystem. 
